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Trevecca Spring Invitational 
Old Hickory Country Club 
Old Hickory , TN 
2014 TNU MG Invite 
Dates: Mar 24 - Mar 25 
Team 
Tennessee Wesleyan 295 
Trevecca Nazarene U. 297 
Cumberland Univ. 306 
Union University -TN 299 
Kentucky Wesleyan 304 
Cedarville University 310 
Taylor University 312 
Davis and Elkins College 309 
Ohio Valley 308 
Alderson Broaddus University 320 
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Trevecca Spring Invitational 
Old Hlckorj' Cauntry C:lub 
Old Hickory ' TN 
2D14 TNU MG lnvll• 
O,a!u:M11r%4•1tu21 
J ~C1 llh l t ~· ;::_ t!.~:, 1 , ·.10 "''" -- -
- - ·,j ~~~ 
I~ - ~ ~ i~· -~ ~ co• . 446 +0.82 15 3 194 +0,80 
425 +0.75 5 4 382 +0.73 
382 +0.65 4 4 369 +0.70 
448 +0.60 10 4 401 +0.70 
173 +0.53 16 4 448 +0.68 
207 +0 .50 13 4 446 +0,67 
385 +0.45 7 3 207 +0,65 
194 +0.45 1 4 424 +0.58 
369 +0.43 12 5 527 +0.55 
339 +0.40 17 3 173 +0.50 
424 +0,37 2 3 151 +0.48 
336 +0.35 9 4 425 +0.47 
371 +0.30 6 4 339 +0.42 
151 +0 .23 3 4 385 +0.35 
401 +0.23 8 4 371 +0.30 
528 +0.12 18 5 528 +0,25 
494 +0,03 14 5 494 +0 ,20 
527 +0 .00 11 4 336 +0.18 
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Trevecca Spring Invitational 
Old Hickory Country Club 
Old Hickory , TN 
2014 TNU MG Invite 
Dates: Mar 24 - Mar 25 
j ·-, f1F~-- .J'?f"1 •· 
Tennessee Wesleyan 295 304 599 
Josh Wheeler (1) ;73 ~1147 
i_T_2 ____ T_r-av- is- Rodgers (2) --------,,.. 7-2-- f?"s-1-11_4_8 __ , 
---1----
:T9 ZackAcuff(4) 75 175 :151 
s-----------------------!I I 
,-T21 ___ i Evan Ball (3) '75 : 81 ~ 
T39 Zack Hester (5) 1 82 '78 rwo-
T2 Trevecca Nazarene U. '297 
1 
311 ,,_! 6_o_s __ ·1 
T7 Logan Martin (3) ! 7 4 : 76 i 150 
---- -· -------------------r---
: T9 Stephen Williams (1) ____ _________ ,.i_75 ___ ~J_6 __ / 151 
1T9 SpencerScarbrough(4) 176 ,75 j151 I 





Tyler Phillips (2) 77 j 88 / 165 
Cumberland Univ. 306 302 608 
j73 175 1148 
' T2 ! 
. Austin Garrett (1) 
Ryan Botts (2) 
_ _ __ 1_7_6 -~,:-7-'-2 -, 148 
' ·T1_3 __ !_ Zach Johnson (4) 
~ T39 Peyton Broyles (3) 
; T55 Jake Dailey (5) 
4 Union University -TN 
-------------------
T9 Bryce Doughty (1) 
! I 
1
T13 - Steven Coffelt (3) 
iT13- I Trey Whitnell (4) 
j T31 HunterTravis(2) 
lT43 1 Andrew Knight (5) 
5 Kentucky Wesleyan 
---
. T5 Patrick Hibbs (2) 
T13 Patrick Schirmer (1) -- --.. '- - .. --·------------
177 115 I 152· ----------··---
80 ' 80 160 
I I 
\84 135 1169 
I 1 -
1299 311 ;610 




~ /n J81 j84 178 · .. 1 • l 304 . 309 613 
' 
j 74 j75 149 




! Dustin Hicks (3) 






j 79 156 
' T39 Heath Williams (4) 177 j83 160 I i 
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6 Cedarville University 
1- [·•"•'• - ~- i 
310 310 
-' -·1 
620 I - --
' T5 Taylor Holt (4) 
; T19 Jacob Forsythe (2) 
:78 71 ! 149 i 
;77 i 1155 I 78 I 
T27 Jordan Glick (5) 
i T34 Jacob Nafziger (3) 




In 182 I 
11a 183 1 
7 Taylor University 312 315 1627 
-------------
18 Tucker Fahlen (4) 
: T27 Nate Scheibe (2) -- ---
' T27 Elliot Day (3) 
' 
: T34 Brandon Tereshko (1) 
76 78 j 154 
I 




! 59 Seth Neal (5) 90 186 ! 176 ,! I . . -
8 Davis and Elkins College 309 !322 ' 631 
I 
176 179 I 155 
l I 1156 j 79 77 
( 
1T19 Ian Clark (1) 
:T21 Alistair Cameron (3) 
------- ------ --
75 ' 82 I 157 Ev an DeGrazia (2) I ---;....--1 
FredRoby(4) 183 ;84 167 
;-T52 ·- --~-- T-ri-st-an M-y-e-rs_(_5_) _________ _ ___ ,__7_9 __ ! 88 1167 
_t ___ _ _ 
9 Ohio Valley 308 I 325 633 





' T31 i Jorge Herrera ( 1) ---I 73 1 85 
1T34 _  Jo_s_e_G_o_n_z~a_le_s_(3_) __ ~-----~~~- 81 j78 ..... 1_5_9 __ , 
i T 45 Eric Mullins (5) I 79 84 163 
' T45 Brandyn Offenberger (4) 180 -~3 163 
10 , Alderson Broaddus University -- - ~ 320 ~ 334 654 - --
1
T31 j __ JamesJeffries(1) j80 78 ' 158 
T 45 =cob Kangas (3~) ------------1 .. -76--I 87 - 163 
!_4_9 __ ~ mes McCabe (4) ~ i 83 • 164 
; T55 1 Quincy Fraley (2) 183 f 86 169 
! 58 [ Ryan Powell (5) !89 173 
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Individuals 
l,;r-J,. . , ' . . . - ·,rs::--' .. 6iW8 ·.~8'1·2"-' .• m1· .5,. 0, ·•h£1· ~..:::-..:::, · ........ ·--~- .. ~.._,. __ - ._, •- ~ ~~
!T7 ; Aaron Burnett (Trevecca Nazarene U.) 1 1__ . 
j 17 Connor Slane (Middle Tennessee St.) ! 80 j 73 
:-. T-34_ __ Bryan Grisard (Belmont) ------ ----- -- --~fao 
153 
I T34 Lars Olson (Taylor University) I 77 ; 82 
i_~ _43_~-- Garrett Evans (Trevecca Nazarene U.) _ _ _____ _ '81181 
' T45 ! 
-















Jordan Hall (Taylor University) 182 • 85 
John Sandlas (Cedarville University) ---rag-, 81 170 ____ ____ _ _ t__~ -l --I 
~~- _ Jordan Ours (Davis and Elkins College) I 94 .I 91 j 185 
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Par 3 Scoring 
J. Glick Cedarville 3.00 E 
S. Coffelt Union U-TN 3.13 +1 
C. Slane MTSU 3.13 +1 
L. Herrera Ohio Vall. 3.25 +2 
Z. Acuff TWC 3.25 +2 
E. Ball TWC 3.25 +2 
A. Cameron DE 3.25 +2 
P. Hibbs KY Wesley. 3.25 +2 
S. Williams Trev.Nazar 3.25 +2 
N. Scheibe Taylor U. 3.25 +2 
B. Grisard Belmont 3.25 +2 
T. Rodgers TWC 3.25 +2 
T. Whitnell Union U-TN 3.25 +2 
B. Offenberger Ohio Vall. 3.25 +2 
G. Evans Trev.Nazar 3.38 +3 
B. Doughty Union U-TN 3.38 +3 
P. Schirmer KY Wesley. 3.38 +3 
T. Phillips Trev.Nazar 3.38 +3 
A.Garrett CumbrldnTN 3.38 +3 
A. Dillard Trev.Nazar 3.38 +3 
T. Fahlen Taylor U. 3.38 +3 
B. Tereshko Taylor U. 3.38 +3 
Eagles 
L. Martin Trev.Nazar 
E. DeGrazia DE 
I 
! L __ _ 
Trevecca Spring Invitational 
Old Hickory Country Club 
Old Hickory , TN 
2014 TNU MG Invite 
Dates: Mar 24 - Mar 25 
Par 4 Scoring 
J. Wheeler TWC 4.05 
T. Holt Cedarville 4.09 
T. Whitnell Union U-TN 4.14 
A. Garrett CumbrldnTN 4.18 
A. Burnett Trev.Nazar 4.18 
J. Forsythe Cedarville 4.18 
T. Rodgers TWC 4.23 
R. Botts CumbrldnTN 4.23 
B. Doughty Union U-TN 4.27 
P. Schirmer KY Wesley. 4.27 
S. Williams. Trev.Nazar 4.32 
P. Broyles CumbrldnTN 4.32 
T. Fahlen Taylor U. 4.32 
L. Martin Trev.Nazar 4.32 
Z. Johnson CumbrldnTN 4.32 
Z. Acuff TWC 4.36 
J. Gonzales Ohio Vall. 4.36 
P. Hibbs KY Wesley. 4.36 
S. Coffelt Union U-TN 4.36 
E. Day Taylor U. 4.41 
S. Scarbrough Trev.Nazar 4.41 
D. Hicks KY Wesley. 4.41 
Birdies 
R. Botts CumbrldnTN 
J. Forsythe Cedarville 
S. Scarbrough Trev.Nazar 
T. Holt Cedarville 
'.J. Kangas AB 
D. Hicks KY Wesley. 
S. Sharkey KY Wesley. 
'B. Doughty Union U-TN 
;T. Whitnell Union U-TN 
,J. Gonzales Ohio Vall. 
A. Burnett Trev.Nazar 
T Rodgers TWC 
1J. Herrera Ohio Vall. 
fP. Hibbs KY Wesley. 
js. Coffelt Union U-TN 
1P. Schirmer KY Wesley. 
IN. Scheibe Taylor U. 
A. Dillard Trev.Nazar 
A. Knight Union U-TN 
IJ. Wheeler TWC 
18. Offenberger Ohio Vall. 
-H. Travis Union U-TN 
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Par 5 Scoring 
R. Botts CumbrldnTN 4.33 
S. Scarbrough Trev.Nazar 4.33 
P. Hibbs KY Wesley. 4.50 
L. Martin Trev.Nazar 4.50 
A. Burnett Trev.Nazar 4.67 
E. DeGrazia DE 4.67 
J. Kangas AB 4.83 
D. Hicks KY Wesley. 4.83 
I. Clark DE 4.83 
Z.Acuff TWC 4.83 
A. Cameron DE 4.83 
T. Holt Cedarville 4.83 
T. Rodgers TWC 4.83 
A. Garrett CumbrldnTN 4.83 
J. Wheeler TWC 4.83 
J. Nafziger Cedarville 4.83 
J. Herrera Ohio Vall. 5.00 
S. Williams Trev.Nazar 5.00 
H. Williams KY Wesley. 5.00 
A. Knight Union U-TN 5.00 
I J. Jeffries AB 5.00 
·f B. Doughty Union U-TN 5.00 
I Pars 
l 
A. Garrett CumbrldnTN 
1J. Wheeler TWC 
Z.Acuff TWC 
;T. Rodgers TWC 
Z. Johnson CumbrldnTN 
S. Williams Trev.Nazar 
T. Holt Cedarville 
lE. Ball TWC 
.L. Martin Trev.Nazar 
.P. Hibbs KY Wesley. 
1J. Glick Cedarville f Day Taylor U. 
C. Slane MTSU 
;L. Herrera Ohio Vall. 
;A. Burnett Trev.Nazar 
1P. Schirmer KY Wesley. 
fl. Olson Taylor U. 
T. Fahlen Taylor U. 
ls. Tereshko Taylor U. 
S. Coffelt Union U-TN 
T. Whitnell Union U-TN 














































T4 1 Josh Wheeler 
T4 T2 Austin Garrett 
T16 T2 Ryan Botts 
T2 T2 Travis Rodgers 
TB TS Patrick Hibbs 
T33 T5 Taylor Holt 
TB T7 Logan Martin 
1 T7 Aaron Burnett* 
T4 T9 Bryce Doughty 
T11 T9 Stephen Williams 
T16 T9 Spencer Scarbrough 
T11 T9 Zack Acuff 
T23 T13 Patrick Schirmer 
TB T13 Steven Coffelt 
T23 T13 Zach Johnson 
T11 T13 Trey Whitnell 
T41 17 Connor Slane * 
T16 18 Tucker Fahlen 
T16 T19 /an Clark 
T23 T19 Jacob Forsythe 
T16 T21 Luis Herrera 
T37 T21 Alistair Cameron 
T16 T21 Dustin Hicks 
T11 T21 Evan Ball 
T23 T21 Shea Sharkey 
T2 T21 Austin Dillard 
T11 T27 Evan DeGrazia 
T23 T27 Nate Scheibe 
T33 T27 Elliot Day 
T33 T27 Jordan Glick 
T41 T31 James Jeffries 
T4 T31 Jorge Herrera 
T23 T31 Hunter Travis 
T46 T34 Brandon Tereshko 
T23 T34 Jacob Nafziger 
T46 T34 Jose Gonzales 
T37 T34 Bryan Grisard * 
T23 T34 Lars Olson* 
T41 T39 Peyton Broyles 
T23 T39 Heath Williams 
T50 T39 Zack Hester 
T33 42 Jordan Reese 
T55 T43 Andrew Knight 
T46 T43 Garrett Evans * 
T16 T45 Jacob Kangas 
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Trevecca Nazarene U. 
Trevecca Nazarene U. 
Union University -TN 
Trevecca Nazarene U. 
Trevecca Nazarene U. 
Tennessee Wesleyan 
Kentucky Wesleyan 
Union University -TN 
Cumberland Univ. 
Union University -TN 
Middle Tennessee St. 
Taylor University 
Davis and Elkins College 
Cedarville University 
Ohio Valley 




Trevecca Nazarene U. 




Alderson Broaddus University 
Ohio Valley 










Union University -TN 
Trevecca Nazarene U. 
Alderson Broaddus University 
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73 74 147 +5 
73 75 148 +6 
76 72 148 +6 
72 76 148 +6 
74 75 149 +7 
78 71 149 +7 
74 76 150 +8 
68 82 150 +8 
73 78 151 +9 
75 76 151 +9 
76 75 151 +9 
75 76 151 +9 
77 75 152 +10 
74 78 152 +10 
77 75 152 +10 
75 77 152 +10 
80 73 153 +11 
76 78 154 +12 
76 79 155 +13 
77 78 155 +13 
76 80 156 +14 
79 77 156 +14 
76 80 156 +14 
75 81 156 +14 
77 79 156 +14 
72 84 156 +14 
75 82 157 +15 
77 80 157 +15 
78 79 157 +15 
78 79 157 +15 
80 78 158 +16 
73 85 158 +16 
77 81 158 +16 
81 78 159 +17 
77 82 159 +17 
81 78 159 +17 
79 80 159 +17 
77 82 159 +17 
80 80 160 +18 
77 83 160 +18 
82 78 160 +18 
78 83 161 +19 
84 78 162 +20 
81 81 162 +20 



























John Sandlas • 
Ryan Powell 
Seth Neal 
Jordan Ours * 
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Ohio Valley 
Ohio Valley 
Middle Tennessee St. 
Alderson Broaddus University 
Trevecca Nazarene U. 
Taylor University 
Davis and Elkins College 
Davis and Elkins College 
Taylor University 
Alderson Broaddus University 
Cumberland Univ. 
Cedarville University 
Alderson Broaddus University 
Taylor University 
Davis and Elkins College 
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80 83 163 +21 
79 84 163 +21 
80 83 163 +21 
81 83 164 +22 
77 88 165 +23 
83 83 166 +24 
83 84 167 +25 
79 88 167 +25 
82 85 167 +25 
83 86 169 +27 
84 85 169 +27 
89 81 170 +28 
84 89 173 +31 
90 86 176 +34 
94 91 185 +43 
